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1998 CEDARVILLE COLLEGE 
VOLLEYBALL 
Tuesday, Oct. 27, 1998 Athletic Center 7:00 pm 
Cedarville College vs. Ohio Dominican College 
TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville College women's volleyball team hosts the Ohio 
Dominican Panthers in American Mideast Conference volleyball action 
tonight in the Athletic Center. The match is an important one for the Lady 
Jackets as they hope to remain in the hunt for the conference title. 
Cedarville is 23-6 overall with a 12-2 AMC mark while the Panthers are 
21-7 overall with a 9-4 conference record. The Lady Jackets defeated the 
Panthers on September 29 in a grueling 5-game match in Columbus. 
Ohio Dominican is especially strong up front where the Panthers are 
led by seniors Lisa Trucco (3.02 kills per game) and Jill Vanderhoof (3.53 
kills per game. Kathleen Thomas, a member of the 1997 All-Conference 
Freshman Team, is third in the AMC with 4.02 kills per game. 
Suzanne Lehman leads the Lady Jackets and the 
AMC in digs with 5.06 per game. Lehman, a 5-7 
senior, is serving at a .990 mark this season and 
paces Cedarville with a .950 passing percentage. 
Suzanne became only the fifth player in Lady Jacket 
volleyball history to surpass 1,000 kills in her career. 
The Kidron, OH native accomplished the feat in the 
first game against Grace College on Saturday at the 
NCCAA Midwest Regional. She will be honored in 
pre-game ceremonies this evening. Lehman was 
named to the NCCAA All-Midwest Region team .__ ___ .....,, ""\ =-i 
along with fellow seniors Julie McIntyre and Julie Lehman: senior joins 
Opperman. Cedarville's Teresa Clark was honored Cedarville's exclusive 
as NCCAA Midwest Region Coach of the Year. 1.000 career kill club 
The Lady Jackets host Heidelberg in a non-con-
ference match this Thursday, October 29 at 7:00 pm. The squad travels to 
Tiffin next Tuesday for the final AMC match of the season before head-
ing to the NCCAA National Volleyball Tournament at Bethel College in 
Mishawaka, Indiana. The Lady Jackets qualified to particpate in the tour-
nament for just the third time in their history. Here are the 1998 partici-
pants in seeded order: 
I . Bethel (IN) 
2. Mt. Vernon Nazarene(OH) 
3. Christian Heritage (CA) 
4. Lee (TN) 
5. Cedarville (OH) 
6. Union (TN) 
7. MidAmerica Nazarene (KS) 
8. Malone (OH) 
9. Indiana Wesleyan (IN) 
I 0. Trinity Christian (IL) 
NCCAA MIDWEST REGIONAL • 
Oct. 24, Indiana Wesleyan (NCCAA Midwest Regional) 
The third time was the charm for Indiana Wesleyan, who had lost twice 
previously this season to the Yellow Jackets. This time the Wildcats 
upended Cedarville 12-15, 15-13, 15-11, 15-7 in the NCCAA Midwest 
Regional. but the Jackets claimed the tournament tiebreaker. Julie 
Opperman had 18 kills, Heather van der Aa recorded 15, and Julie 
McIntyre had 11 kills, 16 assists, and 28 digs. 
Oct. 24, at Grace (NCCAA Midwest Regional) 
The Lady Jackets got by host and defending NCCAA Midwest Regional 
champion Grace 15-12, 13-15, 15-3, 15-11. Julie McIntyre had 18 kills, 
18 assists, and IO digs to lead the way. Heather van der Aa ripped 17 kills 
and Leah Ziegenfuss added 16. Lori Bunger handed out 31 assists. 
Oct. 23, Spring Arbor (NCCAA Midwest Regional) 
Heather van der Aa pounded 16 kills as top-seeded Cedarville opened 
play in the NCCAA Midwest Regional with a 15-7, 15-13, 15-3 win over 
Spring Arbor. Julie McIntyre totalled 12 kills, 17 assists, and 12 digs, and 
Julie Opperman added 12 kills. 
1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN 
Sept. 5 GRACE COLLEGE 
Sept. 9 at Taylor University 
Sept. 11 at St. Vincent College• 
Sept. 12 at Geneva College• 
Sept. 15 .It Shawnee State University• 
Sept. 17 at Mt. Vernon Nazarene• 
Sept. 19 at Indiana Wesleyan 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) 
Sept. 22 at Urbana University• 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE· 
Sept. 29 at Ohio Dominican College• 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Oct. 3 at Olivet Nazarene 
Oct. 6 at University of Rio Grande· 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY• 
Oct. 10 Bluffton College 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph 
Oc.t. 13 MT. VERNON NAZARENE· 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY• 
Oct. 17 MALONE COLLEGE• (Homecoming) 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY· 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE· 
Oct. 23 Spring Arbor 
Oct. 24 Grace College 
Oct. 24 Indiana Wesleyan 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN COLLEGE· 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE 
Nov. 3 at Tiffin University• 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY 
Nov. 13-14AMC Tournament 
• American Mideast Conference Matches 
W 15-0, 15-2, 15-0 
W 15-4, 15-2, 15-6 
W 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
W 15-10, 15-13, 15-7 
W 15-8, 12-15, 15-11, 15-10 
L 14-16, 8-15, 13-15 
W 15-6, 15-6, 15-7 
W 12-15, 15-8, 15-8, 15-7 
W 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
L 12-15, 9-15, 14-16 
W 13-15, 15-4, 15-10, 12-15, 15-10 
W 15-12, 15-12, 14-16, 15-9 
W 15-5, 15-8, 15-2 
W 15-5, 15-2, 15-0 
W 15-5, 14-16, 15-7, 12-15, 15-12 
W 15-1, 15-0, 15-1 
W 15-6, 15-8, 15-11 
W 15-6, 15-10, 8-15, 15-7 
W 1515-8, 15-11, 15-0 
L 14-16, 13-15, 12-15 
L 8-15, 15-8, 3-15, 14-16 
W 17-15, 6-15, 16-14, 16-14 
W 15-11, 15-10, 15-7 
L 15-7, 3-15, 11-15, 7-15 
W 15-0, 15-8, 15-10 
L 15-6, 15-11 , 15-6 
W 15-7, 15-13, 15-3 
W 15-12, 13-15, 15-3, 15-11 
L 15-12, 13-15, 11-15, 7-15 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Tiffin, OH 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Site TBA TBA 
All limes Local P.M. 
American Mideast Conj ere nee 
Standings 
through October 24, 1998 
Conference Overall 
Team 'Jj_ h PCT 'Jj_ b PCT Mt. Vernon Nazarene 12 1 .923 40 2 .952 
Walsh 12 1 .923 27 13 .675 Cedarville 12 2 .857 23 6 .793 
Malone 9 3 .750 26 7 .788 Ohio Dominican 9 4 .692 21 7 .750 Saint Vincent 6 6 .500 15 8 .652 
Rio Grande 6 8 .429 20 19 .513 
Tiffin 4 7 .364 19 9 .679 Geneva 4 9 .308 6 19 .240 Notre Dame 2 11 .t54 3 · 20 ' "' .130' 
Shawnee State 2 13 .133 8 19 .296 
Urbana 0 13 .000 2 19 .095 
Next Home Match: 
Thursday, October 29 at 7:00 pm vs. Heidelberg 
Cedarville College ''Lady Jackets'' ~ Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht 
4 Amy Martin OH/MH 6-0 
5 Julie McIntyre OH/S 5-8 
7 Alison Reemtsma BR 5-7 
9 Leah Ziegenfuss OH 6-0 
10 Lori Bunger s 5-9 
11 Cheryl Meyer BR 5-6 
13 Julie Opperman MH 5-11 
14 Heather Smith . · BR 5-7 
15 Heather van der Aa OH/MH 6-2 
16 Suzanne Lehman OH 5-7 
17 Pam Huls .BR 5-6 
24 Robyn Pitman BR 5-7 
25 Chrissie Fretts BR 5-7 
Ladv Jacket Profile 
-
Jf unllfi® 
™1~IIID1fryrr® 
5-8 
Senior 
• Played 4 yrs for Coach Clark at Blackhawk Chr. 
• Julie transferred to Cedarville from Master's 
College in 1996 
• Ranks first in all-time career assist percentage 
• Fifth in AMC in digs per game with 3.92 
• Married Brian McIntyre on August 1, 1998 
• Born 1/9/76 
• Daughter of Dr. and Mrs. Robert Barkhaus 
• Has two brothers and one sister 
• Physical Education major 
Yr 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
Fr 
Sr 
Jr 
Fr 
So 
Hometown High School 
· S. Charleston, OH Southeastern 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Kenai, AK Kenai Central 
Pen Argyl, PA Faith Christian 
Cambridge City, IN Lincoln 
Elida, OH Elida 
Durand, IL Durand 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Bloomington, IL Calvary Baptist 
Kidron, OH Dalton 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Taylor, MI Light & Life Christ. 
Scottdale, PA · ML Carmel Christian 
... 
Great Lakes Region Rankings 
Updated October 26, 1998 
'# Institution W 
· 1 ~ Taylor (IN} 35 
2. Bethel (IN) 28 
3. Mt. Vernon Nazarene (OH) 40 
4. Madonna (Ml) 30 
5. St. Francis (IL) 15 
6. Mich-Dearborn (Ml) 28 
7. Cedarville (OH) 23 
8. Marian (IN) 18 
9. Cornerstone (Ml) 16 
10. Indiana Wesleyan (IN) 27 
1= 
5 
2 
2 
6 
11 
8 
6 
7 
11 
9 
• 
National Christian College Athletic Association 
Updated October 19, 1998 
# Institution w 1= 
1. Bethel College (IN) 24 2 
2. Mt. Vernon Nazarene (OH) 35 2 
3. Lee University (TN) 22 4 
4. Cedarville (OH) 19 5 
5. Union University (TN) 21 6 
6. Malone College (OH) 24 5 
7. Roberts Wesleyan (NY) 25 3 
8. MidAmerica Nazarene (KS) 15 9 
9. Christian Heritage (CA) 18 5 
10. Trinity Christian (IL) 17 12 
Ohio Dominican ''Panthers'' 
• Columbus, Ohio Head Coach: Sandy Rowley 
No 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
Player Pos Ht 
Elizabeth Thornton OH 5-9 
Nicole Schoener s 5-5 
Stephanie Michnowicz MH/OH 5-10 
Jill Vanderhoof OH 5-9 
Carrie Pinkerton OH 5-9 
Tiffany Edwards s 5-5 
Krissy Mathes OH 5-7 
Hillary Ross s 5-7 
Kathleen Thomas MH 6-0 
Lisa Trucco MH 6-0 
Shanele Kauk MH/OH 5-9 
Amy Baker OH 
Christie Hall OH 
UNITED 
UNITED 
UNITED 
VMtLme-1 
lR1@~~~1Ji)@ for Moving 
lR1@~~~1Ji)@ for Storage 
lR1@~~~1Ji)@ for Care 
FREE ESTIMATES 
· (937) 325-2484 
5-7 
5-9 
Follow the Lady Jacket volleyball team 
throughout the 1998 season 
on the internet at 
"yellowjackets.cedarville~edu'' 
The site includes schedules, results, rosters, 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! 
Yr 
So 
Fr 
Fr 
Sr 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
So 
Sr 
Fr 
Fr 
Jr 
Hometown High School 
Newark, OH Newark Catholic 
Columbus, OH Hilliard Davidson 
Columbus, OH Bishop Hartley 
Waldo, OH River Valley 
West Milton, OH Milton Union 
Marion, OH Marion Harding 
Cincinnati, OH Northwest 
Goshen, OH Goshen 
Cleveland, OH Padua Franciscan 
Columbus, OH Bishop Hartley 
Tipp City, OH Tippecanoe 
Columbus, OH Franklin Heights 
Ashville, OH Teays Valley 
Bank Without Boundaries 
Vl&U41 
suPER~Lu 
SR 72 North 
(Located across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
Cedarville College 
Yell ow Jackets 
Women's Volleyball 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/24/98) 
23-6 (. 793) overall; 12-2 (. 857) American Mideast 
----------
Attack 
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm 
Conference 
---------
---- Pass ----
E Pct Att RE Pct 
----------------------------------------------------------------------------
HEATHER VAN DER AA. 29-100 713 352 3.520 108 .342 11 1 .909 
JULIE OPPERMAN 29- 99 676 337 3.404 61 .408 70 5 .929 
JULIE MCINTYRE 29-100 669 271 2. 710 71 .299 174 10 .943 
LEAH ZIEGENFUSS 29- 97 454 201 2.072 70 .289 34 6 .824 
SUZANNE LEHMAN 29- 99 421 175 1. 768 62 .268 667 33 .951 
AMY MARTIN 29-101 400 159 1.574 82 .193 51 7 .863 
LORI BUNGER 29-102 106 29 0.284 5 .226 0 0 .000 
ALISON REEMTSMA 22- 55 22 13 0.236 1 .545 199 17 . 915 
CHRISSIE FRETTS 23- 75 4 4 0.053 0 1.000 296. 48 .838 
HEATHER SMITH 29- 96 9 3 0.031 3 .000 314 33 .895 
PAM HULS 26- 73 4 1 0.014 1 .000 192 10 .948 
CHERYL MEYER 7- 10 1 0 0.000 0 .000 15 3 .800 
ROBYN PITMAN 3- 5 0 0 0.000 0 .000 12 2 .833 
----------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 29-103 3479 1545 15.000 464 .311 2035 175 .914 
----------------------------------------------------------------------------
----------
Set 
----------- ---------
Serve 
---------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct 
----------------------------------------------------------------------------
HEATHER VAN DER AA. 19 7 0.070 .368 1 11 0 0.000 3 . 727 
JULIE OPPERMAN 9 6 0:061 .667 0 5 1 0.010 1 .800 
JULIE MCINTYRE 980 399 3.990 .407 9 430 21 0.210 25 .942 
LEAH ZIEGENFUSS 4 2 0.021 .500 0 4 1 0.010 1 .750 
SUZANNE LEHMAN 183 62 0.626 .339 1 515 9 0.091 5 .990 
AMY MARTIN 128 45 0.446 .352 2 11 0 0.000 1 .909 
LORI BUNGER 1761 713 6.990 .405 27 559 16 0.157 8 .986 
ALISON REEMTSMA 5 1 0.018 .200 0 216 8 0.145 16 .926 
CHRISSIE FRETTS 5 0 0.000 .000 0 222 6 0.080 13 .941 
HEATHER SMITH 3 0 0.000 .000 0 447 11 0.115 4 .991 
PAM HULS 1 0 0.000 .000 0 254 8 0.110 9 .965 
CHERYL MEYER 0 0 0.000 .000 0 31 3 0.300 3 .903 
ROBYN PITMAN 0 0 0.000 .000 0 12 3 0.600 1 . 917 
----------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 3098 1235 11. 990 .39,9 40 2717 87 0.845 90 . 967 
----------------------------------------------------------------------------
- Defense - ----- Block -----
CEDARVILLE Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE . 
------------------------------------------------------------
HEATHER VAN DER AA. 30 0.300 41 53 0.940 5 
JULIE OPPERMAN 84 0.848 32 73 1. 061 3 
JULIE MCINTYRE 392 3.920 3 28 0.310 4 
LEAH ZIEGENFUSS 105 1.082 11 16 0.278 6 
SUZANNE LEHMAN 501 5.061 2 36 0.384 3 
AMY MARTIN 121 1.198 7 45 0.515 3 
LORI BUNGER 344 3.373 0 5 0.049 0 
ALISON REEMTSMA 97 1. 764 0 0 0.000 0 
CHRISSIE FRETTS 106 1. 413 0 0 0.000 0 Ziegenfuss: 
HEATHER SMITH 142 1.479 0 0 0.000 0 6-0 sophomore pounds 
PAM HULS 153 2.096 0 0 0.000 0 16 kills in NCCAA 
CHERYL MEYER 13 · 1.300 0 0 0.000 0 Midwest Regional win 
ROBYN PITMAN 6 1.200 0 0 0.000 0 over Grace College 
------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 2094 20.330 96 256 2.175 24 
